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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di sekitar pantai Desa Kartika Jaya Kecamatan 
Patebon Kabupaten Kendal pada bulan Maret-Juni 2014. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui Indeks Keanekaragaman, Indeks Keseragaman, indeks 
Dominansi dan kepadatan makrozoobentos di sekitar pantai desa kartika jaya 
kecamatan patebon kabupaten Kendal. Lokasi penelitian dibagi menjadi 3 
stasiun, yaitu stasiun I (daerah bibir pantai), stasiun II (daerah pertambakan), 
dan stasiun III (daerah dekat pemukiman). Metode yang digunakan adalah 
metoode plot (berpetak) dengan susunan acak. Pengumpulan data digunakan 
dengan beberapa metode. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dengan 
Indeks Keanekaragaman, Indeks Keseragaman, Indeks dominansi dan kepadatan 
individu. Hasil penelitian diperoleh bahwa terdapat 15 jenis makrozoobentos di 
kawasan pantai Kartika Jaya Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal. Jenis 
spesies yang ditemukan adalah Cerithidea Quadrata, Cerithidea Scalariformis, 
Crepidula convexa, Cylichna oculata, Margarites cenereus, Melampus coffeus, 
Nassaris albus,  Pedipes mirabilis,  Sinum maculatum,  Tricolia affinis, 
Telescopium mauritis, Nucula verrilli, Pitar circinata, Sesarma sp., Uca sp. 
Indeks Keanekaragaman tertinggi terdapat pada stasiun I (daerah bibir pantai) 
sebesar 2,3 dengan 15 jenis makrozoobentos. Indeks Keseragaman pada lokasi 
penelitian berkisar 0,50 – 0,58. Indeks Dominansi tertinggi terdapat pada stasiun 
I (daerah bibir pantai) sebesar 0,87. Spesies makrozoobentos yang paling banyak 
ditemukan adalah Cerithidea Scalariformis yaitu 336 individu dan yang paling 
sedikit adalah Pedipes mirabilis yaitu 7 individu.
Kata Kunci: makrozoobentos, indeks keanekaragaman, indeks keseragaman, 
indeks dominansi,  pantai desa kartika jaya.
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